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Penelitian ini dilakukan penulis pada tanggal 9 Januari – 13 Februari 2017 
di PT Pegadaian Kantor Cabang Cokronegaran Surakarta. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui penjualan logam mulia pada PT Pegadaian Kantor Cabang 
Cokronegaran Surakrta, sistem, dan manfaat pembiayaan logam mulia di PT. 
Pegadaian Kantor Cabang Cokronegaran. Metode penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif kualitatif dengan data primer dan sekunder. Data primer 
diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh 
melalui internet dan buku.  
 
Dalam penelitian diperoleh dua produk emas yakni MULIA dan Tabungan 
Emas. Keduanya adalah pembiayaan logam mulia dan ada beberapa perbedaan 
yang signifikan. Di PT. Pegadaian Kantor Cabang Cokronegaran produk investasi 
emas dapat dilayani karena keberadaan Galeri 24. Dalam Tabungan Emas dan 
MULIA prosedur pendaftaran awalnya sama. Tetapi yang dibahas penulis dalam 
Tugas Akhir ini adalah produk MULIA  yaitu dengan pembelian cara tunai dan 
angsuran. Di dalam sistem angsuran di PT Pegadaian Kantor Cabang 
Cokronegaran Surakarta ada dua jenis yakni pembiayaan logam mulia umum dan 
pembiayaan logam mulia arisan.  
 
Perkembangan Penjualan Logam Mulia yang selalu menjadi produk andalan 
Pegadaian. Dengan prosedur yang mudah dan cepat Sehingga profitabilitas yang 
didapatkan pegadaian meningkat. 
 
 








BENEFIT OF GOLD INVESTMENT IN MULIA PRODUCT AT 





This research was conducted by author on January 9 to February 13, 2017 
at PT Pegadaian Branch Office Cokronegaran Surakarta. This study aims to 
determine the sale of precious metals in PT Pegadaian Branch Office 
Cokronegaran Surakrta, system, and financing benefits of precious metals in PT. 
Pawnshop Cokronegaran Branch Office. This research method using qualitative 
descriptive method with primary and secondary data. Primary data obtained 
through observation and interview, while secondary data obtained through the 
internet and books. 
 
In the study obtained two gold products namely MULIA and Golden 
Savings. Both are precious metal financing and there are some significant 
differences. At PT Pegadaian Branches Cokronegaran gold investment products 
can be served because of the existence of Gallery 24’. In Saving Gold and 
MULIA registration procedure was originally the same. But the author discussed 
in this Final Project is a MULIA product that is by purchasing cash and 
installments. In the installment system in PT Pegadaian Branch Office 
Cokronegaran Surakarta there are two types of financing of general precious 
metals and financing of precious metal regular social gathering. 
 
Development of Precious Metals Sales which has always been a mainstay 
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